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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan aspek keterampilan proses 
sains dalam buku siswa kelas V tema 6 pada konsep kalor. Fokus penelitian ini yaitu 
analisis materi, kegiatan pembelajaran, dan butir soal pada buku siswa kelas V tema 
6 ditinjau dari aspek keterampilan proses sains. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif dengan metode analisis isi. Sumber data penelitian ini adalah buku siswa 
kelas V tema 6 Panas dan Perpindahannya terbitan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan edisi revisi 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
studi dokumentasi. Analisis data yang dilakukan untuk mengetahui ketersediaan 
aspek keterampilan proses sains pada materi, kegiatan pembelajaran, dan butir soal 
yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa, (1) aspek yang mendominasi pada ketersediaan 
aspek keterampilan proses sains dalam materi dan kegiatan pembelajaran di buku 
tema 6 adalah aspek mengamati. Ketersediaan aspek keterampilan proses sains pada 
materi dan kegiatan telah tersedia dalam subtema 1 berada pada kategori sangat 
sesuai dengan persentase sebesar 89%, serta subtema 2 dan subtema 3 berada pada 
kategori sesuai dengan persentase sebesar 67%. (2) aspek yang mendominasi pada 
ketersediaan aspek keterampilan proses sains dalam butir soal di buku tema 6 
adalah aspek mengamati. Ketersediaan aspek keterampilan proses sains pada butir 
soal telah tersedia dalam subtema 1 berada pada kategori sangat sesuai dengan 
persentase sebesar 100%, subtema 2 berada pada kategori sesuai dengan persentase 
sebesar 56%, dan subtema 3 berada pada kategori sesuai dengan persentase sebesar 
44%. 
 
 
Kata Kunci: analisis isi, buku siswa, keterampilan proses sains 
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ABSTRACT 
  
This study aims to determine the availability of aspects of science process skills in 
the fifth grade student book theme 6 on the concept of heat. The focus of this 
research is material analysis, learning activities, and items in the fifth grade student 
book theme 6 in terms of the aspects of science process skills. This research is a 
descriptive study with content analysis method. The data source of this research is 
the student book of grade V theme 6 Heat and Transfer, published by the Ministry 
of Education and Culture, the 2017 revision edition. The data collection technique 
used is documentation study. Data analysis was carried out to determine the 
availability of aspects of science process skills in the material, learning activities, 
and items, namely by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The 
results showed that, (1) the dominant aspect in the availability of aspects of science 
process skills in the materials and learning activities in theme book 6 was the 
observing aspect. The availability of aspects of science process skills in the material 
and activities available in sub-theme 1 is in the very appropriate category with a 
percentage of 89%, and sub-theme 2 and sub-theme 3 are in the category according 
to the percentage of 67%. (2) the dominant aspect in the availability of aspects of 
science process skills in the items in the theme book 6 is the observation aspect. 
The availability of aspects of science process skills on the items available in sub-
theme 1 is in the very appropriate category with a percentage of 100%, sub-theme 
2 is in the category according to the percentage of 56%, and sub-theme 3 is in the 
category according to the percentage of 44%. 
  
  
Keywords: content analysis, science process skills, student books 
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